SISTEM PENJUALAN&PEMBELIAN KOMPUTER






Di toko komputer 3D memang belum menggunakan sistem komputersisasi. Sedangkan dalam semua kegiatan dari transaksi penjualan dan lain-lain masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan banyak waktu dan tidak efisien karena petugas dalam menginputkan transaksi dengan pencatatan secara manual .
Sistem yang berlangsung setiap hari di toko komputer 3D adalah seorang datang ke toko komputer 3D, kemudian memilih – milih barang yang akan dibeli. Saat melakukan transaksi jual-beli tersebut masih menggunakan atau dilakukan secara manual.




2.2   SISTEM PENDUKUNG
Sistem pendukung dimaksudkan untuk mendapatkan keluaran (output) yang diharapkan. Sistem pendukung tersebut terdiri dari perangkat keras (hardware)  dan perangkat lunak(software). 
Perangkat Keras 
Merupakan  komponen komputer  yang secara fisik bisa di lihat dan di raba. Perangkat keras tersebut terdiri dari  unit masukkan ,unit pengolah, dan unit keluaran. Adapun perangkat yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah :
1.	Keyboard, Mouse, Monitor 
2.	Menggunakan RAM 512 MB
3.	Menggunakan harddisk WDC 80 Gb
4.	Menggunakan processor Pentium IV DualCore 2.26 Ghz
Perangkat Lunak
Merupakan  media pendukung untuk menjalankan atau membuat program yang kita rencanakan. Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan sistem ini adalah :
1.	Bahasa Pemrograman Microsoft visual basic 6.0 
2.	Microsoft office access 2003 untuk pembuatan basisdata (database) 




   2.3   PERANCANGAN TABEL 
		Dalam rancangan sistem penjualan diperlukan suatu data base dengan nama dbpenjualan yang terdiri dari beberapa table yang saling berhubungan. Dan table-tabel yang diperlukan adalah ;
2.3.1 Tabel barang
Table ini berfungsi untuk menyimpan data barang.kunci primarynya adalah kodebrg
			2.2.1  struktur table barang 
No 	Nama file	type	Size 	Keterangan 








	Tabel ini berguna untuk menyimpan data penjualan dan kunci primarynya adalah  nota jual   
	2.2.2 struktur table penjualan
No 	Nama file	type	size	keterangan
12345678	NotajualKodebrgNamabrgTanggalJumlahHargaTotalPelanggan	TextTextTextDate/timeNumberCurrencyCurrencyText 	505050-Long integer--Text 	Nota jualKode barangNama barangTanggalJumlahHargaTotalpelanggan

2.3.3  Table kategori 
	Tabel ini berguna untuk menyimpan kategori barang dengan kunci primarynya adalah kategori
	2.2.3  Struktur table kategori 
No 	Nama file 	Type 	Size 	keterangan
12	Kodekategori	NumberText 	Long integer50	Kode kategoriKategori/jenis


2.3.4 Table detil jual
	Table ini berguna untuk menyimpan data detail jual 
	2.2.4 struktur table detail jual
No 	Nama file	Type 	Size 	Keterangan 
123	KodebrgTanggalnotajual	Text Date/timetext	50-50	Kode barangTanggal Nota jual 


2.4   RELASI TABEL










Tabel barang dan detil jual  memiliki relasi one to many yang artinya satu barang  memiliki banyak detail jual.Table detail jual dengan table penjualan memiliki relasi one to many yang artinya satu detail jual memiliki banyak penjualan.Begitu juga dengan table katagori dan table barang yang mempunyai relasi one to many yang berarti satu katagori memiliki banyak barang .
2.5  BAGAN ALIR SISTEM	
Bagan alir sistem digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pengolahan data dengan computer.Suatu bagan alir sistem menggambarkan proses atau langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh pemogram dari pembentukan table sampai laporan.


				Gambar 2.2 bagan alir sistem

Keterangan =
Laporan 1 = laporan pertanggal




2.5.1   PENJELASAN
Dari bagan alir sistem diatas dapat diketahui langkah awal dari sistem tersebut. Proses tahap pertama Data kategori direkam kemudian disimpan pada tabel barang.db lalu diproses untuk pelaporan sehingga menghasilkan data kategori barang. Lalu Pada Data tabel barang merekam data pada tebel kategori kemudian menyimpannya ditabel barang.db dan untuk menghasilkan laporan data barang.Proses berikutnya adalah table barang direkam pada table jual lalu disimpan pada jual.db dan detail jual.db kemudian akan menghasilkan laporan penjualan.

2.6   RANCANGAN FORM











2.6.1	Rancangan form input barang 	











			Gambar 2.3 rancanga form input barang
2.6.2	Rancangan form input kategori











Gambar 2.4 form input kategori barang

	Gambar 2.4 rancangan form input data kategori barang
2.6.3	Rancangan form ubah barang











Gambar 2.5 rancangan form ubah barang
2.6.4	Rancangan form transaksi penjualan














			Gambar 2.6 rancangan form transaksi penjualan 

2.6.5	Rancangan form output  






			Gambar 2.7 rancangan form output
2.6.6   Rancangan form output laporan pertanggal
Rancangan form ini adalah sebagai output laporan pertanggal
Tanggal : dd/mm/yy   sampai  tanggal  : dd/mm/yy                    tanggal cetak
Nota	kodebrg	 nama barang	 tanggal         jumlah	  harga 	total	
Xxxx	xxxxxx		  xxxxxx	dd/mm/yy	9999	 99999 	99999
										Manager
									        (                   )

				Gambar 2.8 rancanga  form laporan pertanggal


2.6.6	Rancangan form output laporan perbarang
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   simpan

















































Nama pembeli					tanggal      dd/mm/yy










































Kategori : xxxx					     tanggal cetak : dd/mm/yy

Nota	kodebrg	nama barang	tanggal		jumlah		harga		total

Xxxx	xxxxx		xxxxx		dd/mm/yy	99999		99999		99999

										Manager 
									(			)



